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A　Study　on　a　manuscript　copy　of　KogoshzLi　titled　“Konon　KogoshzLi”
Katsumi　SuGluRA
ABSTRACT
　　This　is　a　rnanuscript　copy　of　a　Kogoshzei　transcribed　in　the　latter　half　in　the　19th　century．　This　book　was　copied
from　Karokzebon　known　as　the　existence　oldest　rnanuscript　of　KogoshzLi，　or　Shinomiyashaban　knouwn　as　popular
edition　of　the　printed　text　of　Kogoshzei　in　the　18th　century．　The　handwriting　precision　of　this　book’　is　considerably
high，　particularly　coincidented　with　Sh？；nomiyashaban．
　　The　diacritics　markings　on　this　book　were　not　copied　from　the　original　text血γoκ祝わon　or　Sん伽。η吻αshαわαn．　The
interpretation　of　the　text　obeyed　the　original，　but　the　theory　of　the　diacritics　in　this　book　was　18th　or　19th　century’s．
The　hand　writer　of　this　book　added　a　diacritical　sign　according　to　an　original　thought．
　　These　facts　become　a　clue　on　knowing　how　classical　Chinese　texts　with　diacritics　were　copied　in　the　Edo　era．
